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Ih r  Sr ie f  vom 22.J . ,  zu  dessen Beantsor tung ich  le id .e r  e rs t  heute  kommet
d.a ich lange ZeLt verreist  var,  hat nich sebr gefreut.  Ieh hi i t te von mir
aus nie geragt,  Sie mit  einer 16ngeren, sozusagen trunsachl ichentrr  wei l
nicht gesehl i f t l ichen Korrespondenz zu -belasten, wei-1 ich mj-r  vorstel len
kann, daB $ie viel  zu vi-e1 solcher unerw0nsehten Bri"efe bekornnen und
nicht unbedingt tust habea, end. lose korrespondeaziel le Diskussionen zu
fiihren. lal Sie nich nun aber einnal sozusagen d.azu ernutigt haben - ich
hoffe, es tut  fhnen nicht baId. l "ei i l  -  ergrei fe ich freudig die Gelegen-
heit ,  den Dialog a,uszr lspinnen.
l lorerst al lerdings nu8 ich Sie i iber einen lrr tun aufkldren: Es gehdrt  keines-
wegs, zu den Seltenhei- ten der heut igen geist igen lrage, d.a8 Ihre Sehri f ten
ft i r  einen l i - terar isoh Intereselerten etwas bed.euten. Ar: .  contraire:ITach meiner
Heinung haben Ihre 3eitr$ge zur Literaturwisseasohaft zunj.nd.est d.ie gesante
Sachkriegsgenerat i -on, also d. ie jetzt  etwa .DreiBigj i ihr igenr ganz wesent l ich
beeinf luBt (was natt l r l ieh nieht go verstanden werden wi l l ,  a1s seien es al le
Ihre Schi i ler) .
Da ja das Problen der frad. i t ion und der Moderne von fbnen hd,uf ig und inmer
wied"erkehrend behand.el t  wurde, wi i rd.e es nich d.och interessieren, wie Sie
zu einem best innten Phdnomen stehea, das man viel le icht d. ie Trai l i t ion in
d.er Moderne nennea kann. fch neine d.anit, da8 ja auch auf manehaal erschrek-
-]rencle-s.etse-trsrsffin*dem;was'-w1:=die zqitge-ndsstsahe-trfte:atur*nenxen;-Ens--
rq,pid.e Wertverdnd.erungen zu beobaehten sind. Es nag al lerd. ings sein, d.a8 d. iese
rrYlertbeobaehtungi l  sehr subjekt iv ist  -  deswegen gerade r i i rde i -ch gern lhre
Meinung hbren.
Eines lhrer ersten Siieher, d.as ich kennenlernte, war fhre fhomas-Mann-Studie,
und geracle mit llhomas Mann bin ich sozusagen aufgewachsenr will sagen, nattir_
l ich ni t  seinen Bi iehern. lch ni jchte keine so pathet lschen l forte wie Offen-
barung verwenden, aber tatstichlich war mir jed.es Wort von ihn ungeheuer
wicht ig,  gleichgi i l t ig ob Erz6ihlungen, die gro6en X.onane oder auch seine Essays.
Inzwlsehen, nach Jahren und bei neuerl icher tekt i i re,  steLle ich zu meinem
eigeaen Entsetzen festn d.a8 vieles, al1-zu vieles f t i r  nsich hobl k l ingt.  t r ler
Tod in Venedigrr z.B. scheint mir fast,  a1s hi i t te ihn St4fan Zweig geschrieben -
um ihn sehr bdsart ig zu charakter is ieren. Ich f ind.e diesen Impreesionisnus
nieht nur mehr albern, sondern auch sprachlich unintelligent und strecken-
weise nicht mehr zu ertragen. Iabei wi l l  ich d. iese rrKri t ikrr  nicht einmal auf
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id.eologische Entglelsungen beziehenr wie etwa sein Fr ied.r ich-3uch od"er aueh
d.en Gregorius-Roman, dessen El i te-Theorie mieh sfhon imrner best i i rzt  hatte.
Aber wie eigenart ig ist  es doch, d.aB nan Hebel noeh lesen kann oder auoh Kafkan
ohne sich rwischen Staub und Plttsch zu fiihlen, ryS,hrend ein GroBteil d.es Thomas
Mannfschen Serkes nir  eben nicht mehr lesbSrr seheint.
i ibr igens scheint es mif  nicht al le in so zu gehen, denn inzwischen werden seine
Bi icher rwar noch viel  gekauft ,  aber kaun noch gelesen, und ich habe bisher
vergebens jemand. gesucht,  der d. ie vier Joseph-BH.nd.e wirkl ich kannte.
Thonas Mann gi l t  nir  hier nat0r l ich nur als 3ej-spi-eln das sich ersehreckender-
weise austauschen 168t.  $o ist  Arnold ZweS-gsrzneben den Grischa wohl bert ihntestes
Buch, trNovel len un Claud-iart ;schlechterd. ings nicht nehr zu ertragen (eventuel l
ni t  Ausnahne d.er letztea beid.en Erzi ihlungen).  Sabei j -st  die Konstrakt ion nach
wie vor neisterhaft uad d-ie ldee zu eiaem Ronan in Nsvellen durehaus nicht v€r-
alte.t--iher da-s-"tprao}1icfui-letq,i-1 lqt ftfei$efl.ie!-'-gnq--g4gb die Kgl1sq-e-s!i44t -
nicht mehr, wirkt  eher operettenhaft .  Soudoir  und Rauchsalonr } j -ener und. l fagenl
Chauffeur und Ki jchin, die Sngst l ich um einen abend. l iehen Spaziergang bi t ten,
wirken nur mehr t6r icht.  Ich meine nat i i r l ich nicht etwa die Verdnderung der
sozialen Klaviatur,  denn auch SchloBhof und l , ind.e geht iren ja nieht mehr zu
unseren tdgl ichen Requisi ten, und. d.ennoch ist  der Minnesang noch lesbar.  Es
scbeint nir ehen, da8 eben das sumende Autonobil od.er d.ie auf d.em Kies des
Parks knirsehend.en $chritte scbon imrner schlechte lriteratur waren. Als Frage
bleibt nur, wieso nan d.as seiaerzei-t nieh.t erkannt und gesagt hat - unter rlmanrl
verstehe ich in d. iesen FaI l  sowohl dierbeantetertLi . teraturkr l t ik a1s auch den
L e s e r .
gerade in augenbl ick u"t" t i$b ln Seutschland" eine fast hekt ische Renaissanoe
d.es Expressionismus d.urch, und auch da ist  le icht zu beobachtenn d.aB eben
vieles versunken ist ,  selbst He;rm, d"en man d.oeh wei8 Gott  nicht als Mode
eripfand. und dessenttUmbrae Vitaeft  ihren festen PLatz im (oord. inaten*Systen
hattenn wirkt  pl&i tz l ich oder doch zunind,est i iberraschend. vergangen.
Wie ich eingangs schon sagter mag d.as al les an rnir  l iegen; fal ls nichtr  w5,re
nir  ein 3ia1og, wle Sie es nannten, t iber d. ieses Phd/nonea hochinteressant.
Mit aufrichtiger Hochachtung
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